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Weitere Mittheilungen fiber die Innervation des 
M. crico-thyreoideus. 
Von Dr. J. Katzenstein in Berlin. 
In einer frfiheren Arbeit~) erbrachte ioh don Nachweis, dass 
ein N. laryng, reed. im Sinne Exner's nicht existire. Ich 
schloss dieselbe mit den Worten: ,Der betreffende Nerv ist beim 
Hunde der N. pharyng, reed. e rage, beim Affen tier ~T. pharyng. 
reed. e vago et sympathico". Fiir das Kaninchen hatte ich 
diesen Bowels nicht geffihrt. 
Herr Prof. Exner demonstrirte nun in der Sitzung der 
physiologischen Gesellschaft zu Berlin veto 9. December 1892, 
dass eine Contraction des M. crico-thyreoid, beim Kaninchen 
erfolgt, wenn man den N. pharyng, med. e vago reizt. 
Der Referent fiber die Sitzungen der physiologischen Gesell- 
schaft schreibt dariiber:) Folgendes: 
,,Herr S igmund Exner  (Wien, als Gast) demonstrirt den Erfolg, wel- 
chert die elektrisehe Reizung des yen ihm vor Jahren entdeckten N. laryng. 
reed. beim Kaninehen hat. Durch Exstirpation der beiden submaxillaren 
Speicheldrfisen waren die tieferen Gewebslagen tier oberen Kehlgegend aus- 
giebig freigelegt und der Kehlkopf so nm seine Liingsaxe gedreht, dass die 
eine Seite desselbeu mit dem M. crico-thyreoid, und mit der Eintrittsstelle 
des N. laryng, sup. frei vorlag. Dieser Nerv war in seiner ganzen Li~nge 
priiparirt, nahe an seinem Ursprunge aus dem Vagus durchschnitten und so 
angeschluugen~ dass sein peripherischer Stumpf an dem Faden aus der 
Wunde gehoben werden konnte. Ebense war der Laryng. reed. bei seinem 
Austrltte aus dem R. pharyng. ~agi durchsehnitten nnd so angesehlungel~, 
dass er aus der Wunde gehoben und ihm in der Luft ein mit der Hand ge- 
ffibrtes Platin-Elektrodenpaar ngelegt werden konnte. Das Elektrodenpaar 
war mit der secund~ren Spirale eines Schlitteninduetoriums verbunden und 
bei vorsichtiger Reizung jedes einzelnen dieser Nerven eontrahirte sieh der 
Yorliegende M. crico-thyreoid, in ausgiebiger Weise, was sowohI an der Form- 
1) Katzenste in ,  Ueber die Innerv. d. M. crico-thyreoid. Dieses Archiv. 
]~d. 130. 
2) Deutsche med. Woehenschr, 1898. No: 6, 
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ver~nderung des Muskels~ als an der einseitigen Ann~iherung der Cartilage 
cricoidea n die Cartil. thyreoidea sehr deutlich zu sehen war. Exner er- 
l~uterte die speciellen anatomischen Verhiiltnisse~ wie si% etwas abweichend 
beim Kaninchen und beim Hunde liegen und sagt% dass er dem Kaninchen 
ffir diese Demonstration aus zwei Gr~inden den Vorzug gegeben habe. Erstens 
seien ibm seine Angaben fiber den Laryngcus medius beim gunde schon 
yon anderer Seite best~tigt worden~ beim Kaninehen abet noch nicht~ und 
zweitens ei die Beweisffihrnng beim Hunde in der That nicht so leicht, 
w~hrend ie Demonstration beim Kaninchen so sicher gelinge, dass sic zu 
seinen regelm~ssigen Vorlesungsexperimenten g hSre." 
In dem Berichte, den Exner  selbst fiber diese Demonstration 
gab1), bemerkt er~ dass er das Kaninchen zur Demonstration 
w~h]te, weft bei diesem Thief der N. ]aryng. reed. noeh nieht 
yon anderer Seite best~tigt worden sei und weft der Versueh 
am Kaninchen weir leiehter und sieherer auszuffihren sei als beim 
Hunde. Exner  sagt nun wSrtlich Folgendes: 
,Da Katzcnstein diesen Nervea flit beide Thiere~ an denen ich ex- 
perimentirt hatt% ffir gund und Kaninchen l~ugnete, so war es bei 
Erweisung meiner Behauptung leiehgiiltig~ an welches der Thiere ich reich 
hielt. Ein Zwischenruf in der Discussion~ die sich an meinen Vortrag kniipfte, 
sollte reich darfiber bclehren~ dass Katzenstein seine Abweisung des Net- 
yen f~ir das Kaninehen ur auf die anatomische u und auf Degene- 
ratiensversueh% nicht anf Reizungsversuche g griindet bab% was ieb aller- 
dings sehon aus seiner Abhandlung vermuthet hatte." 
Den betreffenden Zwischenruf habe ieh n ieht  gemaeht. 
Am Sehlusse meiner ersten Abhandhng habe ieh ausdrfieklieh 
bemerkt a. a. O. S. 330: Der betreffende Nerv ist beim Hunde 
der N. pharyng, reed. e rag% beim Al len der N. pharyng, reed. 
e vago et sympathieo. Demnaeh hebe ich hervor, dass ich reich 
beziiglich des Kaninchens jeder Aeusserung enth~lten babe. Der 
obige Ausspruch Exact ' s ,  dass ich den N. laryng, reed. flit 
das Kaninchen geleugnet h~be, ist demnach nicht zu Rechte 
bestehend. 
Exner  bemerkt ferner, dass seine Untersuehungen ffir den 
Hund in allen wesentlichen Pnnkten yon Onodi ,  L iv0n,  E l len-  
berger  und Bantu best~tigt worden seien. Es ver]ohnt, die 
Ausfiihrungen dieser Forscher hier noehmals anzuffibren, um die 
Gegens~tze zu den Darlegungen Exner~s daraus zu erweisen: 
1) Exner, Die Inncrv. d. M. crieo-thyreoid. Dieses Archiv. Bd. 131. 
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0 n o d i ~) sagt : ,,Die Untersuchungcn haben gezeigt, dass der yon E x n e r 
aufgestellte N. laryng, reed. in seiner morphologisehen Erscheinung n icht  
jene Se lbs t i ind igke i t  besitzt, welche yon Seite Exner 's  behauptet wurde. 
Ich habe aus mehreren Grfinden vorgesehlagen~ einfaeh yon Verbindungen 
zu spreehen, welcbe zwischen dem R. pharyng, vagi und dem ~iussersten 
Zweige des Laryng. sup. bestehen." 
In einer jfingst erfolgten Pub]ication 2) ffihrt Onodi ausserdem Folgen- 
des aus: ,Bevor wir die yon Exner  aufgestellte Lehre fiber die doppelte 
Innervation der Kehlkopfmusculatur besprechen, miissen wir uns mit der 
Frage des N. laryng, reed. befassen. Den Namen, sowie die Deutung seiner 
Bedeutung verdanken wir ebenfalls Exner.  Mit der Bezeichnung N. ]aryng. 
reed. hat Exner  einen Zweig des R. pharyng, vagi besehrieben~ wolcher 
zum M. crieo-thyreoid, gebL Dieser Nerv wird beim Kaninchen und Hunde 
als selbst~ndiger Nerv beschrieben, beim Menschen war Exner  bestrebt, ein 
Bomologon zu suchen. 
Gegen seine Existenz haben sich auf Grand physiologischer Versuche 
S imanowsky  3) und Katzenste in  4) erkl~rt. In frfiheren Mittheilungen 
babe ieh reich sowohl fiber die mm'phologische, wie auch fiber die physio- 
logische Bedeutung des N. laryng, med. erkl~rt. Ungeachtet seiner physio- 
logischen Bedeutung , dessen Kenntniss wir Ex her verdanken k5nnen, spielt 
der N. laryng, reed. in seiner morph01ogischen Bedeutung eine untergeord- 
nete Rolle. Er ist beim Kaninehen selbst~indig zu treffen~ bei Runden habe 
ich ihn in Form e iner  Verb indung zWischen dem R. pharyng, vagi und 
R. ext. n. laryng: sup. getroffen~ beim ]Ylenschen gar nicht getroffen. 
Ieh habe vorgeschlagen, anstatt dem Namen Laryng. reed. einfach yon 
Communicanten zu sprechen oder "con F~den~ welche selbst~ndig oder in 
Form einer Verbindung beim Kaniaehen und Hunde ausser der Bahn des 
R. ext. n. ]aryng. sup. zum M. crico-thyreoid, ziehen. Ich babe reich ex- 
pcrimentelI fiberzeugt, dass bei diesen diese Fasergattung mit der Innervation 
des M. crico-th~reoid, verbundcn ist. Ich habe die sichtbaren Contractionen 
des Muskels graphisch aufgenommen, weiterhin babe ich bei einem Hunde 
diese Faserbfindel exstirpirt und das Thier nach zwei ]gonaten getSdtet, die 
]~m. crico-th~reoid, waren stark degenerirt. 
Gegen S imanowsky  und Katzenste in  muss also constatirt werden, 
dass diese yon Exner  erkannten Faserbfindel an der Innervation des M. 
crico-thyreoid, einen directen Antheil haben. In morphologischer Hinsicht, 
da sic beim Menschen fehlen, betrachte ich diese Faserbfindel als einen aus- 
gesehalteten Theil der sonst im Laryng. sup. enthaltenen motorischen Fasern 
und bin daher gegen die Beze ichnung: ,Laryngeus  medius." 
1) Onodi ,  Berl. klin. Wochenschr. 1893. No. 10. 
2) Onodi~ ~/Ionatsschr. f. Ohrenheilk. 1887. Centralbl. f. d. reed. Wissenseh. 
1888. 
3) S imanowsky ,  Arch. f. Phys. Bd. 42/43. 
4) a. a. O. 
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Den letzten Bemerkungen gegenfiber muss ich betoaen, 
dass ich diese Verbindung des 7N. pharyng, reed. mit dem ~usse- 
ren Aste des N. laryng, sup. I) beschrieben habe, in dem ich 
sagte: In seltenen F~llen war sowohl beim Hunde wie beim 
Affen e]ne Anastomose zwischen dem R. ext. des N. laryng. 
sup. und dem N. pharyng, reed. - -  dem N. laryng, reed. 
Exaer ' s  - -  zu beobachten. 
Gaaz im Gegensatze u Exner findet Onodi an dem M. crico-thyreoid. 
des tIundes~ dem er den N. pharyng, reed. exstirpirt und den er nach zwei 
Monateu get5dtet hat, ,die Mm. crico-tbyreoid, stark degenerirt% Exner 2) 
sagt dagegen: ,Die Durehtrennung des N. taryng, reed. maeht keine Dege- 
neration des gleicbseitigen M. crico-thyreoid.; dieselbe tritt erst ein~ wenn 
der gleiehseitige N. laryng, sup. uad reed. derselben Seite durchschnitten 
werde]~". An anderer Stelle ~ussert Exner im Gegensatz u Onodi ge- 
nau dasselbe: ,Wenn zwei bTerven mit einem Muskel derart in Verbindung 
stehen, class die elektrische Reizung zwei der ersteren den letzteren zur 
Contraction bringt und man durchschneidet inen Ner~en und l~sst das 
Tbier am Leben~ so kann man Woeben oder ~Ionate vergebens nach dege- 
nerirten ~Iuskelfasern i  dem betreffenden Muskel suchen. Erst wenn beide 
Nerven durehsehnitten werden, degenerirt der ]~[uskel. 
Die Angabe Onodi 's i  dass er nach Exstirpation des N. 
pharyng, reed. eine starke Degeneration in dem gleichseitigen 
M. crico-thyreo]d, gefunden habe, ist zu berichtigen~ da meine 
Degenerationsversuche am Kaninchen und am Hunde gezeigt 
haben, dass 
1) an normalen Muskeln des Kehlkopfes an einem grossen 
Theile der Muskelfasel:n Ver~nderungen wie Schwund der Quer- 
stt'eifung, kSrnige Auflagerungen an jedem Pr~iparate nachzu- 
weisen sind ; 
2) die Durchschneidung des N, pharyng, reed. e vago eine 
betr~chtliche, aber keine vollst~ndige Atrophie der gleichseitigen 
Pharynxmusculatur zur Folge hat und class tier gleichseitige M. 
crico-thyreoid, sich wie ein normaler verhglt. 
Nach El lenberger und Baum ~) giebt der ,R. pharyng, sup. (ant.)" 
an den N. laryng, sup. einen Verbindungszweig; diesen nennen sie nach 
Onodi N. laryng, reed. Die Erl~uterung zu Fig. 184 ihres Werkes lautet 
jedoeh: ,,f. R. pharyng, sup. vagi; g. dessen R. anastomotieus (laryng. 
meal.?) zum N. laryng, sup?'. Aus dem Fragezeiehen geht hervor, dass 
~) a. a.O. Dieses Archly. Bd. 130. S. 322. 
~) Ellenberger und Baum, Anatomie des ttundes. 
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Ellenberger und Baum entweder einen ~I. laryng, reed, /iberhaupt oder 
im Siane Onodi's in Frage stellen. 
Naeh Liven') enthielt der M. crico-thyreoid, aecessorische Fasern yon 
einem kleinen, aus dem PI. pharyng, stammeaden Nerven, tier sich mit dem 
R. ext. motorius des i~. ]aryng. sup. kurz vor dem Eintritt des letzteren i  
den M. crieo-thyreoid, verbindet. 
Nach diesen Darlegungen muss ieh meinen frilher aufge- 
stellteu Satz: Es haben somit nut Exner  und seine Schiller 
Wagner  und Rdthi  den N. laryng, meal. tibereinstimmend be- 
sehrieben, alle anderen Autoren sind zu mehr oder minder yon 
einem tier genannten Autoren abweichenden Resultaten gekom- 
men, w aufrecht erhalten. 
Ich babe es bei dieser Lage der Dinge ffir nSthig erachtet, 
tier Frage: [nnervirt der N. pharyng, reed. e rage den M. crico- 
thyreoid, oder nicht, nooh einmal nahe zu treten. 
Erw//hnen will ich, dass in tier Anatomie des Kaninchens 
yon Schne ider  ~) folgende Angabe steht: ,,Bevor noch der Vagus 
seinen Pl. ganglioformis bildet, geht yon ihm ein zartes Nerven- 
/istchen, R. pharyng, vagi ab, welches etwa in gleicher HShe 
mit dem grossen Zungenbeinhoru medianw~irts l~uft und mehr- 
fach gespalten zwisehen die Fleischbiindel des mittleren Schlund- 
schnfirers ich einsenkt." 
W. I ( rause 3) erwiihnt nur: ,,In der HShe der Theilungs- 
stelle der A. carotis com. entspringt der N. ]aryng. sup., sowie 
der R. cardiaeus, etwas oberhalb die Rr. cardiaci. 
In den naehfolgenden U tersuehungen wurdeu der anatomisehe 
gerlauf des ~. pharyng, reed. festgestellt~ sowie die Resultate, 
die sich bei elektrischen Reizungen des Rerven ergaben. Als 
Versuchsthiere dienten Kaninchen, Hunde, Katzen, Affen. Bei 
letzteren zwei Thierspeeies sind elektrische Reizungen des N. 
pharyng, med. e rage bisher nicht ausgef/ihrt. Die Versuehe 
wurden mit giitiger Erlaubniss des Herrn Prof. H. Munk in 
dem physiologischen Laboratorium desselben vorgenommen. Herr 
Prof. Munk stand mir, so oft es hToth that, mit seinem be- 
1) Liven, Travaux de Physiol. exp~rim. 1890/91. p. 131. 
2) Schneider, Top. Anat. des Vorderhalses beim Kaninehen. S. 12. 
3) W. Krause, Die Anatomie des Kaninehens in topogr, u. operat. Rfick- 
sicht. S. 316. 
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w~hrten Rathe bei und sage ich ihm daffir meinen herzlichsten 
Dank. 
Bei neun Kaninchen wurde Foigendes gefnnden: Vom N. 
vagus geht im For. jugulare, oft zwischen diesem und dem Pl. 
nodosus der N. pharyng, vagi ab, anastomosirt mit dem N. 
glossopharyng., l~uft demselben parallel nach vorn and abw~irts 
nnd theilt sich alsbald in zwei Zweige. Der obere Ast senkt 
sich in die Hinterwand des Pharynx; tier untere Ast l~iuft hinter 
dem Pharynx naeh abw~rts, wobei er wenige mm medianwitrts 
yon dessen Seitenrande ]iegt, bohrt sich in der H6he des oberan 
Kehlkopfrandes angelangt in den M. thyrao-pharyng, neben dem 
Ursprung des letzteren am Kehlkopfe ein, kreuzt in demselben 
den N. laryng, sup., der aussen diesem Muskel anliegt und endigt 
in ihm. Ein Uebergang in den M. crico-thyreoid, bestand nicht. 
Zum Zwecke der elektrisehen Reizung wurden die Kanin- 
chen mit Aether narkotisirt. Der N. pharyng, mad. wurde frei- 
pr~parirt und unterbunden. Der Strom wurde von einem d u 
Bois-i~eymond'sehen lnductorium mit Bunsen'schem Tauch- 
element geliefert. 
Es ergab sich bei allen Reizungen am N. pharyng, reed. 
des Kaninchens, dass durch dieselbe eine Contraction im Gebiete 
des gleichseitigen M. crico-thyreoid, ausgelhst wurde. Bei Rei- 
zung des N. pharyng, reed. waren stets schwitchere Stromstitrken 
nothwendig, um eine Contraction des M. erico-thyreoid, hervor- 
zubringen als beim N. laryng, sup., beziigl, bei gleichen Strom- 
sfiirken war die Contraction im M. crieo-thyreoid, starker bei 
Reizung des N. pharyng, med. als bei Reizung des N. laryng. 
reed. Des Ferneren contrahirten sieh bei Reizung des N. pharyng. 
reed. der Oesophagus, so welt man ihn /iberblicken kann, uud 
die gleichseitige Pharynxmusculatur. Die Contraction beginnt 
stets am Oesophagus unten, ergreift dann die hintere Pharynx- 
wand und giebt sich gleichzeitig am M. erico-thyreoid, kund. 
Es findet eine sehr starke Annitherung der Cart. cricoid, an die 
Cart. thyreoid, dabei start. 
Demnach steht fast, dass in der yon Exner angegebenen 
Weise der M. crico-thyreoid, beim Kauinchen aine doppelte 
Innervation hat und zwar dutch den N. ]aryng. sup. und den 
N. pharyng, reed. 
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Die anatomisChe PSiparation des N. pharyng, reed. beim 
Hunde deckte sich genau mit meinen fi'fiher gefundenen Ergeb- 
nissen. Zwischen dem PI. nodosus und dem For, jugulare, oft 
auch im For. jugulare entspringt aus dem Vagus der N. pharyng. 
vagi. Derselbe giebt eine Anastomose zum N. glossopharyng. 
und theilt sich dann in drei Zweige. Der oberste verli~uft nach 
vorn in der HShe der Membr. thyreo-hyoid, und geht a]sbald 
in die Pharynxmusculatur~ in welcher er verschwindet. Der 
zweite Ast li~uft abw~rts, liegt am gusseren Rande des M. thyreo- 
pharyng., kreuzt den inneren Ast des N. laryng, sup., an dessert 
medialer Seite er liegt, und geht alsdann eine kurze Strecke 
parallel dem ~iusseren Aste des N. laryng, sup, wendet sich 
dann nach hinten und abw~rts, um im M. constrictor pharYng. 
inf. zu verschwinden; in diesem theilt er sich in einen schwi~- 
cheren oberen und einen sti~rkeren unteren Ast. Ein Ueber- 
gang des zweiten Astes in den M. erico-thyreoid, be- 
stand nicht. Der dritte Ast l~uft parallel dem N. pharyng. 
reed. naeh abw~irts~ kreuzt den inneren und ~usseren Ast des 
N. laryng, sup., unter denen el" liegt und tritt in den M. crico- 
pharyng, ein. 
In mehreren Fs war eine Anastomose zwischen 
dem 1%. ext. des N. ]aryng. sup. und dem N. pharyng. 
med. zu beobachten. 
Die elektrisehe Reizung des N. pharyng, reed. hatte in 
15 F~llen folgende Resultate:- 
21.Februar 1893. Spitzhfindin. Freilegung des ganzen •. laryng, sup. 
sin.; desgleichen des N. pharyng, reed. sin. Letzterer entspringt hSher~ als 
der N. ]aryng. sup. aus dem Vagus und zwar erst im For. jugulare. Ex- 
stirpation des ganzen N. laryng, sup. Bei Reizung des N. pharyng, in der 
N~he seines Ursprunges contrahirt sich yon 350 mm Rollenabstand an bis 
zu sehr starken StrSmen nur die Pharynxmusculatur und zwar s% dass die- 
selbe naeh unten gezogen wird; zugleich wird der ganze Larynx und mit 
ihm der M. crieo-thyreoid, naeh links heruntergezogen. Der Oesophagus 
con~rahirt sich, so welt sich derselbe fibersehen l~sst. 
23. M~irz. Hund. Freilegung des ganzen N. pharyng, reed. und des 
N. laryng, sup. links. Reizung des N. pharyng, reed. mit schw~ichsten 
StrSmen: Die gesammte Pharynxmusculatur contrahirt sich; dabei wird der 
~I. crieo-thyreoid, sin, in toto nach links und unten heruntergezogen, con- 
trahirt sich abet nicht. Dagegen bildet sich bei Reizung des N. pharyng. 
reed. dadureh, dass der Muskel herabgezogen wird~ zwischen den beiden 
Archly f. pathol. Anat. Bd. 136. Hft. 1, 14 
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Partien des M. crico-thyreoid, eine deutliche Falto, die jedoeh keine Con- 
traction ist. Diese F~ltelnng wird in allen F~l]en dadurch hervorgerufen~ 
dass dutch die Contraction des M. constrictor pharyng, inf. eine Verschiebung 
der lateralsten Part ion des M. crico=thyreoid, erzeugt wird. Genau dasselbe 
erfolgt~ wenn man den M. constrictor pharyng, inf. reizt. - -  Die Reizung 
des N. laryng, sup. tuft typische Contraction des M. crico4hyreoid, her~or; 
dabei zieht sich der ganze Muskel yon rechts unten nach links oben, wobei 
die Cart. cricoid.~ da sie nur einseitig emporgezogen wird~ schief nach oben 
gedreht wird. 
27. M~rz. Hund. Freilegung des N. pharyng, und N. laryng, sup. sin. 
Reiznng des N. pharyng, reed. ergiebt eine kr~iftige Contraction der ganzen 
Phar~nxmusculatur~ sowie ein Herfiberziehen des M. crico-thyreoid, auf die 
linke Seite und nach unten. De," M. crico-thyreoid, zeigt dabei in der Mitre 
eine Falt% jedoch koino Contraction. - -  Section der rechten Seite. Der 
N. pharyng, vagi theilt sich in die bekannten drei Zweig% yon denen der 
mittlere in die Pharynxmusculatur wie gewShn]ich eingeht. Ein Uebergang 
in den M. crico4hyreoid, ist nicht zu constatiren~ desgleichen besteht keine 
Anastomose mit dem N. laryng, sup. 
20. Juli. Sehr grosset Jagdhund. Freilegung des linken N. vagus~ der 
linken N. laryng, sup. und N. pharyng, reed. Es besteht zwischen dem 
~usseren Asto des N. ]aryng. sup. und dora N. pharyng, reed. eine Anastomose. 
Ein Uebergang des N. pharyng, med. in den M. crico-thyreoid, findet nicht 
statt. Bei Reizung des gusseren Astes des N. laryng, sup. contrahirt sich 
der M. crieo-thyreoid, vollst~ndig. Reizung des N. pharyng, reed. oberhalb 
der Anastomose zwischen Laryng. sup. und Pharyng. reed. ruft gleichfalls 
eine Contraction des gesammten M. crico-thyreoid, hervor. Durchschneidet 
man jetzt die Anastomose und reizt den N. pharyng, reed., so findet nur 
noch eine F~ltelung des M. crico-thyreoid, in seinen lateralsten Partien statt. 
Es wurde zuletzt der ganze N. laryng, sup. exstirpirt. Reizt man nun den 
iN. pharyng, reed., so war F~ltelung des ~I. crico-th~reoid, kaum noch wahr- 
zunohmen. Der Muskel wird nach unten und nach der linken Seite gezogen. 
26. Juli. Hund. Freilegung des linken N. pharyng, reed. und. N. ]aryng, 
sup, Bei Reizung des N. pharyng, reed. bemerkt man an dot lateralen 
Pattie des M. erico-thyreoid, eine ganz geringffigige F~ltelung, die jedoch 
keine Contraction ist. Dieselbe F~ltelung tritt bei Reizung des M. constrictor 
pbaryng, inf. genau in gleicher Weise auf. 
Die iibrigen vorgenommenen 10 Versuche am Hunde st imm- 
ten je mit  einem der vorhergehend geschilderten iiberein. Ich 
fiihre deshalb die Protocolle hier nicht aus. 
Es wurden fernerhin Controlversuche am Hunde folgender- 
maassen angestellt:  Der N. vagus wurde bis zu seinem Eintr itte 
in das For. jugulare freipr~iparirt, desgleichen der N. laryng, sup. 
~nd der N. pharyng, vagi bis zu ihrem Eiutritte in den Vagus, 
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Alsdann wurde der N. vagus so welt wie mSglich oberhalb dor 
Abgangsstelle des N. pharyng, vagi unterbunden und abgetl:ennt. 
Der ;N. laryng, sup. wurde exstirpirt. Reizt man dann den •. vagus 
oberhalb der Abgangsstelle des N. pharyng, vagi, so m~isste, 
falls eine Verbindung des N. pharyng, reed. mit dem M. crico- 
thyreoid, besteht, eine Contraction des letztcren erfolgen. Es 
finder jedoch nur eine sehr starke Contraction der gloichseitigen 
Pharynxmusculatur start; die Cart. cricoid, wird dabei nach 
abw[[rts gezogen und der M. crico-thyreoid, der Liinge und dem 
Vcrlaufe seiner Fasern nach gedehnt. Eine Contraction des M. 
crico-thyreoid, finder nicht start. Rcizt man den N. pharyng. 
reed. nach seinem Abgange aus dem Vagus allein~ so wird der 
M. crico-thyrcoid., wie bet den vorhergehenden Versuchcn nach 
untcn und nach der Seite des betreffenden ~erven durch den 
Zug der sich contrahirenden Pharynxmusculatur gezogen. 
3. Juli. Hund. Freilegung des linken N. vagus, des linken N. pharyng. 
reed. nnd des ]inken N. laryng, sup. Exstirpation des linken N. laryng. 
sup. Abtrennung und Unterbindung des N. vagus oberhalb der hbgangs- 
stelle des N. pharyng, vagi. Reizung des N. vagus oberhalb der Abgangs- 
stelle des N. pharyng, vagi: Der M. crico-thyreoid, contrahirt sich dabei 
nieht, sondern er dehnt sich der Li~nge nach, und zwar wird dies dadurch 
erzeugt, dass die Cart. cricoid, durch die ganze in Contraction versetzte 
Pharynxmuseulatur naeh abw~rts gezogen wird. Reizt man den N. pharyng. 
reed. ffir sich, so contrahirt sich die zugehSrige Pharynxmusculatnr; der 
ganze Kehlkopf und mit ihm der M. crico-thyreoid, werden nach links nnd 
unten gedreht; eine Contraction ist an ihm nicht zu bemerken. 
8. Juli. ttund. Freilegung des linken N. vagus, des N. laryng, sup. 
und des N. pharyng, reed. Exstirpation des ganzen N. ]aryng. sup. Ab- 
trennung und Unterbindung des 37. vagus oberhalb der hbgangsstelle des 
N. pharyng, vagi. Reizung des N. vagus daselbst. Die Cart. cricoid, wird 
nach abw~rts gezogen und in Folge dessert tier M. crico-thyreoid, der glei- 
chen Seite gestreckt. Reizt man den N. pharyng, reed. sin. allein, so wird 
der Larynx nach ]inks und unten heruntergezogen, eine Contraction des 
~L crico-thyreoid, erfolgt nicht. 
12. Juli. Hund. Freilegung des linken 37. vagus, N. laryng, sup., 
37. pharyng, vagi. Exstirpation des N. laryng, sup. Reizung des 37. vagus 
oberhalb der Abgangsstelle des N. pharyng, vagi. Die Cart. crieoid, wird 
dabei nach unten gezogen und der M. crico-thyreoid, seiner Liinge und 
seinem Faserverlaufe naeh gedehnt. Bet Reizung des N. pharyng, med. 
al]ein wird tier M. crico-thyreoid, naeh links und unten gedreht, aber nicht 
contrahirt; dagegen contrahiren sieh die zugehbrigen Pharynxmuskeln und 
der Oesophagus, so welt man ihn ~berblieken kann. 
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Aus den Reizungsversuchen des N. pharyng, med. am Hunde 
folgt: 
1) Reizung des N. pharyng, n]ed. erzeugt eine Contraction 
der gleichseitigen Pharynxn]usculatur. Dadurch wird der ganze 
Kehlkopf nach unten und nach der Seite des gereizten Nerven 
gezogen. Eine Contraction des M. crico4hyreoid, erfolgt da- 
bei nicht. 
2) Besteht, wio es in einigen, aber seltenen Fi~llen vor- 
kon]mt, zwischen den] ~iusseren Aste des N. laryng, sup. und 
den] N. pharyng, n]ed, eine Anaston]ose, ohne dass der N. 
pharyng, n]ed. bis in den M. crico-thyreoid, zu verfolgen ist 
und reizt man nun den N. pharyng, oberhalb der Anaston]ose, so 
findet eine typische Contraction des ganzen M. crico-thyreoid, statt. 
Durchschneidet man die Anastomose und reizt jetzt den 
N. pharyng, med., so eontrahirt sich der M. crico-thyreoid, nicht 
n]ehr, sondern es findet blos noch eine F~ltelung seiner /~usser- 
sten, lateralen Partien statt; diese Fiiltelung wird erzeugt durch 
die Contraction der gleiehseitigen M. constrictor pharyng, inf. 
Exstirpirt man den ganzen N. laryng, sup. und reizt den 
N. pharyng, n]ed., so findet keinerlei Contraction des M. erico- 
thyreoid, statt; der Muskel wird vieln]ehr dureh die sich con- 
trahirenden Pharynxn]uskeln naeh unten und nach der Seite des 
gereizten Nerven gezogen. 
Es besieht ffiglich bein] Hunde keine Innervation des M. 
crico-thyreoid, seitens des N. pharyng, n]ed. In den seltenen 
F~llen, wo bei Bestehen einer Communication zwischen Laryng. 
sup. and Pharyng. n]ed. nach l~eizung des N. pharyng, n]ed. 
eine Contraction des M. crico-thyreoid, eintritt, ist letztere her- 
vorgerufen dadurch, dass in] N. pharyng, n]ed. ausgeschaltete 
Fasern des N. laryng, sup. verlaufen, 
In drittcr Linie stellte ich Versuche bei der Katze an. 
An diesen] Thiere ist der Y. pharyng, reed. and sein Verhalten 
zun] M. crico4hyreoid, bisher fiberhaupt nicht untersucht. 
Zun~chst wurde der anatoraisehe Verlauf des 7N. pharyng. 
n]ed. festgestellt. Yach Freilegung der Trachea, des Larynx 
und Dn]'chtrennung der Mn]. sterno-hyoid, wurde der N. vagus 
his zun] For. jugulare freigelegt. Unterhalb des Ganglion jugu- 
]are beziigl, am unteren: Ende, desselbenCentspringt derN. laryng. 
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sup. Derselbe theilt sich erst ganz sp~t in einen iiusseren und 
einen inneren Ast; der s Ast geht in den M. erico-thyreoid., 
der innere in der Mitre der Cart. thyreoid, durch dieselbe in 
den Larynx. Am oberen Ende des Ganglion jugulare nahe dem 
For. jugulare entspr[ngt aus dem N. vagus der N. pharyng, vagi. 
Derselbe giebt alsbald nach seiner Entstehung eine Anastomose 
zum N. glossopharyng, und theilt sich alsdann in 2, s~lten 
in 3 Zweige; der obere geht in der HShe der ~embr. hyo- 
thyreoid, zur hoehgelegenen Pharynxmuseulatur; der untere, ent- 
sprechend dem N. pharyng, med. beim Hunde, verl~uft auf der 
Pharynxmusculatur an der inneren Seite des N. laryng: sup. 
medial und abw~irts, um in dem M. consi:rictor pharyng, inf. zu 
verschwinden. Ein Uebergang in den M. crico-thyreoid., sowie 
eine Anastomose mit dem N. laryng, sup. war hie nachzuweisen. 
Bei tier elektrischen Reizung des N. pharyng, reed. eontra- 
hirt sich die ganze zugehSrige Pharynxmusculatur; dzbei wird 
der Kehlkopf und mit ihm tier M. crieo-thyreoid, nach der Sei~e 
des gereizten Nerven und naeh unten gezogen. Eine Contraction 
des M. crieo-thyreoid, tritt nicht ein. 
20. April. Katze. Freilegung des linken N: vagus~ N. laryng, sup. 
und N. pharyng, vagi. Der iiussere Ast des N. larsng, sup. ist sehr rein. 
Der N. laryng, sup. geht in den Vagus unterhalb des Ganglion jngulare, 
der N. pharyng, vagi oberhalb desselben. Theilung des N. pharyng, vagi 
in zwei Aeste, Anastomose mit dem N. glossopharyng. Reizung des N. 
]aryng. sup. ergiebt eine typische Contraction des M. crico-thyreoid. Bei 
Reizung des N. pharyng, reed. contrahirt sich die ganze linke Pharynx- 
musculatur; der Larynx und mit ihm der M. crico-thyreoid, wird dabei nach 
links und unten gezogen. Eine Contraction des MuskeIs tritt nicht ein. 
Die vorgenommene Preparation der rechten Seite ergiebt genau die 
oben ausgeffihrten P~esultate. AuffaIlend ist, class ausser den sonst vor- 
handenen, z~ei Aesten des N. pharyng, vagi noch eia dritter, sehr feiner 
Zweig in der Richtung des M. stylo-pharyng, verl~uft. Auch besteht die 
Anastomose mit dem N. glossopharyng. Der N. laryng, sup. entspring~ 
unterhalb, der N. pharyng, vagi oberhalb des Ganglion jugulare aus dem 
N. vagus. Der itussere Ast des N. laryng, sup. ist sehr fein. 
~5. April. Katze. Freilegung des N. laryng, sup. und N. pharyng, 
vagi sin. Reizung des b~. laryng, sup. ergiebt Contraction des M, crico- 
thyreoid. Bei Reizung des N. pharyng, meal. contrahirt sich nur die gleich- 
scitige Pharynxmusculatur. Dieselbe zieht dabei den Larynx nach links 
und unten. Eine Contraction des ~I. crico-thyreoid, wird bei Reizung des 
N. pharyng, reed. nicht beobachtet, 
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Die Pr~iparation der reehten Seite ergiebt~ dass der N. pharyng, vagi 
oberhalb des Ganglion jugulare aus dem N. vagus entspringt; eine Ana~to- 
mose des N. pharyng, reed. mit dem N. ]aryng. sap. oder ein Uebergang 
desselben in den M. crico-thyreoid, ist nicht nachzuweisen. 
27. April. Katze. Frcilegung des linken N. laryng, sup. and N. pharyag. 
vagi. Reizung des N. laryng, sup.: Ausgiebige Contraction des M. crieo- 
thyreoid. Bet Reizung des N. pharyng, reed. contrahirt sich die ganze gleich- 
seitige Pharynxmusculatur und zwa;r Sos dass dadurch der Larynx mit auf 
die linke Seite gezogen wird; eine Contraction der M. crico-thyreoid, finder 
bet Reizung des N. pharyng, reed. nicht statt. 
Die fibrigen 7 vorgenommenen VersuclJe an Katzen ergaben 
bet der Preparation und bet den Reizungsversuchen genau das- 
selbe Resultat, wie die nach den Protocollen wiedergegebenen. 
Ich fiihre dieselben deshalb hier nicht aus. 
Es wurde nun an der Katze der Controlversuch gemacht 
wie beim Hunde: Der N. vagus wurde bis zum For. jugulare 
freigelegt, tier :N. laryng, sup. vollsti~ndig exstirpirt. Darauf 
wurde der N. vagus oberhalb der Abgangsstelle des N. pharyng. 
vagi unterbunden and abgetrennt. Alsdann Reizung des M. 
vagus oberhulb dcr Abgangsstelle des N. phuryng, vagi und tin- 
dutch Reizung des N. pharyng, reed. e vago. 
7. Juni. Katze. Freilegung des N. vagus dexter his zum For. jugulare. 
Vollst~ndige Exstirpatioa des N. laryng, sup. dexter. Unterbindung und 
Abtrennung des N. vagus dexter oberhalb der Abgangsstelle des N. pharyng. 
vagi. Reizung des N. vagus oberhalb der Abgangsstelle des N. pharyng. 
vagi: Es erfolgt hierbei typische Contraction der ganzen reehtsseitigen 
Pharynxmusculatur~ keine des M. crico-thyreoid, exter. 
i4. Juni. Katze. N. laryng, sup. ganz exstirpirt, b~. vagus oberhalb 
des Ganglion jugulare unterbunden und abgetrennt. Bet Reizung yore N. 
vagus oberhalb der Abgangsstellc des N. pharyng, vagi keine Zuckuug im 
rechten M. erico-thyreoid. 
22. Juni. Katze. Freilegung des linken hi. vagus, N. pharyng. ~agi, 
N. laryng, sup. Unterbindung und AbtrennUng des h~. vagus oberhalb der 
Abgangsstelle des N. pharyng, vagi. Exstirpation des ganzen N. ]aryng. 
sup. Bet Reizung des N. vagus oberhalb der Abgangsstelle des N. pharyng. 
vagi erfolgt nut Zuckung in den g]eiehseitigen Muskeln des Pharynx und 
5fters im Schlnckact, dagegen keine Zuckung im gleichseitigen ]l~. crico- 
thyi-eoid. 
Aus den so angeordneten Versuchen folgt, dass der N. 
pharyng, med. e vago bet der Katze keinen Zusammenhang mit 
dem M. crico4hyreoideus hat. Wiirde ein solcher zwischen dem 
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genannten Nerven und Muskel bestehen, so mfisst~ bai Rai~nn~ 
des N. vagus oberhalb der Abgangsstelle des N. pharyng, reed. 
eine Contraction des M. crico-thyreoid, erfo]gen. 
Von Herrn Prof. Munk wurden mir zur Vervollst~ndigung 
obiger Versuche zwei Affen fiberwiesen. Der anatomische Be- 
fund entsprach genau dem frfiher angegebenen. Der N. pharyng. 
vagi entspringt beim Affen aus dem N. vagus zwischen Pl. no- 
dosus und dem For. jugulare. Er giebt alsbald eine Anastomose 
zum N. glossopharyng, ab und erh~/It einen Verbindungszweig 
aus dem Ganglion supremum des galssympathicus. Der Nerv 
theilt sich bald nach seiner Entstehung in zwei Zweige. Der 
obere verl~tuft in der H5he der 5fembr. hyo-thyreoid, und geht 
in die Pharynxmuscu]atur, in der er verschwindct. Der untere 
Ast geht nach abw~rts, liegt unterhalb des M. thyreo-pharyng, 
kreuzt den inneren Ast des N. laryng, sup., an dessen medialer 
Seite er liegt und verl~iuft dann wie der ~ussere Ast des N. 
laryng, sup. nach vorn und abw~irts, um im M. constrictor pha- 
ryng. inf. zu verschwinden. Ein Uebergang des Nerven in den 
M. crico-thyreoid, besteht nicht. 
5. Jnli. Afro (Innus). Freilegung des linken N. vagus. Zuvor Unter- 
bindung der V. jugular, ant, der Art. carotis comm., Durchschneidung des 
N. glossopharyng. Diese Vornahmen sind nothwcndig, da der Hals des 
Affen sehr kurz ist und der N. vagu s an seiner Eintrittsstelle in das For. 
jugulare sehr tief liegt. Der N. pharyng, vagi theilt sich in zwei Zweigc, 
nachdem er je einen Verbindungszweig zum Ganglion supremum des ttals- 
sympathicus nd znm N. glossopharyng, abgegeben hat. U'nterbindung und 
Abtrennung des N. vagus oberhalb der Eintrittsstelle des N. pharyng, vagi. 
Exstirpation des ganzen N. laryng, sup. sin. Reizung des N. vagus obcr- 
halb der Abgangsstelle des N. pharyng, vagi ergiebt Li~ngsdehnung des M. 
crico-thyreoid, wie beim gundc. Die Dehnung des Muskels wird dadurch 
hervorgcrnfen, dass die Cart. cricoid, in Folge der Contraction der gesammten 
Pharynxmusculatur nach unteu gczogen wird. Reizung des ~N. pharyng. 
reed. nach seinem Abgange aus dem Vagus ergiebt Drehung des ganzell 
Kchlkopfes und damit auch des M. crico-thyreoid, nach links und unten. 
Eino Contraction des M. crico-thyreoid, findet bei Reizung des N. pharyng. 
reed. nicht statt. 
Der am 10. Juli operirte zweite Afro stirbt in der Narkose. 
Der eine Versuch beim Affen erlaubt kein vSlliges End- 
urtheil. In dem einen Falle contrahirte sich bei Reizung des 
N. pharyng, reed. der gleichseitige M. crico-thyreoid, nicht. 
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Die Beantwortung der Frage: Innervirt der N. pharyng. 
reed. den M. crico-thyreoid.? stellt sich demnach so: 
Reizung des N. pharyng, reed. erzeugt 
1) beim Kaninchen eine Contraction des M. crico-thyreoid. 
2) beim Hunde in der Mehrzahl der F/ille keine Contraction 
des M. crico4hyreoid. In den seltenen F~illen, in denen eine 
Anastomose zwisehen N. pharyng, med. and N. laryng, sup. be- 
steht, wird bei Reiziang des N. pharyng, reed. eine Contraction 
des M. crico-thyreoid, hervorgerufen; dieselbe hSrt auf nach 
Durchschneidung der hnastomose. 
3) bei der Katze und dem Affen keine Contraction des 
M. crieo-thyreoid. 
Es existirt somit nur beim Kaninchen, dagegen icht beim 
Hunde, bei der Katze and beim Affen ein aus dem Ram. pha- 
ryng. vagi stammender bTerv, der den M. crico-thyreoid, motorisch 
innervirt. Herr Exner ist fiiglich berechtigt, einen N. laryng. 
reed. beim Kaninchen, nicht berechtigt, beim Hunde, bei der 
Katze und beim Affen einen N. laryng, meal. neben den wohl- 
ausgebildeten Nn. laryng, sup. und inf. anzunehmen. Die Ab- 
weichungen yon der Norm, die bei letztgenannten Thieren vor- 
kommen, lassen sich dahin zusammenfassen, dass in sehr we- 
nigea F~llen Fasern des N. laryng, sup. den Vagus nicht im 
N. laryng, sup., sondern im N. pharyng, vagi verlassen und 
mittelst einer Anastomose zwischen dem N. pharyng, reed. und 
dem N. laryng, sup. in den letzteren iibergehen. 
